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  البحث ملخص
قسم تعليم اللغة البحث العلمي،  .أسلوب الحكيم في سورة البقرةم.  2016حرياتي، 
الحاج أحمد فهمي   العربية، كلية التًبية والتعليم. المشرف الأستاذ الدكتور
 عارف الماجستير.
  
 هو القرآن. العظيم الأدب هو. الكريم القرآن مساهمة من ينفصل لا الأدب تحدث
. كمثله يكتب أن أحد لا يالذ العالية، العربية اللغة بفنون يحتوى الذي المقدس الكتاب
 من إحدى هو الحكيم فأسلوب الكريم، القرآن في الحكيم أسلوب تحّلل أن تريد الباحثة
 الباحثة حّللت ما لكن ، الحكيم أسلوب يوجد الكريم القرآن وفي. البديع علم مباحث
 .الحكيم أسلوب من كثيرة التي البقرة سورة في اختًت بل القرآن في السور كل
 في الحكيم أسلوب تحتوي التي الآيات هي ماشكاتت في هذا البحث هي  أما الم
 ما معتٌ الآيات التي تتضمن أسلوب الحكيم في سورة البقرة.و . البقرة سورة
 في الحكيم أسلوب تحتوي التي الآيات لمعرفةوأما أهداف من هذا البحث هي  
 .يم في سورة البقرةالتي تتضمن أسلوب الحك الآيات معتٌ ولمعرفة .البقرة سورة
هذا البحث العلمي هو البحث المكتبي يعتٌ تدرس الباحثة مراجع الكتب 
 العلمية المكتبية.
 البقرة،خمسومن هذا البحث توجد الآيات التى تحتوى أسلوب الحكيم فى سورة 
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Berbicara sastra memang tidak dapat dipisahkan dari konstribusi al-Qur’an 
sebagai karya sastra yang agung. Al-qur’an adalah kitab suci umat islam yang 
mengandung tata bahasa yang tinggi, yang tidak seorangpun dapat meniru. 
Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis tentang uslub al-hakim dalam al-
quran karena uslub al-hakim bagian dari pembahahasan ilmu badi’. Terdapat 
uslub al-hakim dalam al-qur’an, namun peneliti tidak menganalisis seluruh surah 
dalam al-Qur’an tetapi memilih surah al baqarah yang banyak terdapat uslub al-
hakim.   
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa saja ayat-ayat yang termasuk 
uslub al-hakim pada surah al-Baqarah. Dan apa ma’na ayat yang mengandung 
uslub al-hakim pada surah al-Baqarah. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui ayat-ayat yang termasuk 
uslub al-hakim pada surah al-Baqarah. Dan mengetahui ma’na ayat yang 
mengandung uslub al-hakim pada surah al-Baqarah. 
Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan mempelajari referensi 
buku-buku perpustakaan. 
Berdasarkan penelitian ini di temukan 5 ayat yang mengandung 6 uslub al-
hakim pada surah al-Baqarah. Dengan menggunakan analisis balaghah. 
 
 
  
